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Final 'Conference 
With Philadelphia 
Dress Employers 
A~ we ~o lo pruo.th 1l11ol atffl· 
Ia; bciW<~U . ...... 1 ~0. Ill<> OtJIIII ... 
lloo of lhe l'llllad~lphlo dr,.. n~ 
:;1;::·:~ ~,:•n:~:.,:::-.~=~~ 
lloaorHuuctorlolaklaJpt.o..Upcm 
tbenoouttnftlllllcouchtdll>l:C010fr r· 
uce wll o\~pead ll>t d KLIIoa • ·bell>c!r 
a ctollccolre uo~o;:atadl.l.c: btlwffD 
t~e wurbn oCHI thla p-oup of <Ill· 
Pi"l'<<ll lnlli!;e,...&l'b«!OrDOL 
.. :~~~~'n!:::; :e t~e~:::::: 
n lollaloii!Mo""'ufactnrera· - p.. 
lotaklu ph&co ln \ h chmbtn oof 
SuJt•o \lur~ce ~l<rn of I'Mlade ltohl1, 
wbo ltao dl • ~l•f•~ a kH D lntenoot 1-1 
t.rhu;lo~h<otb•~lrotoa mutO&II U­
""'"Ihumll"'BniU7B<I:OtloU""o 
"'"""''· Thl~ , ..,tin; wil l be a l\enol...t 
on "" ~"11 ul •h~ Uotlu<> br l'r.-. IJc"t 
lot orrlo lll)o;lllan,\--ld.elttl':lc' 
~:·::1'~~:.-..r::· "' ......... ~. 
Injunction to, Rentn~~ Bros. 
Denied bg Justice Bijur 
Uo:t'io'iou Ro·,r;~rdcd IIi Si151111l Victory l or Slrike rJ.-Fi~;ltt Again \~ 
") Hi!; Dr~ Employer to Continue. 
~-:::~=::~:~\~;::e~.~~~: 
juoocllonto Rut...,.Uroo, ....... <>tU.o 
bt~n•t ,...ura.:turt<>~ mn~ Jobbi'>l' 
ftrm o htthedr.,.. tr.tdr. Gillhll lthe 
:S~W York .Joh>t lloonl. Tbo arm, 
"'hi<h ~mplon oo~erat'l.und.W work· 
<ro,•u"""lllledUDbfollrtlte 
for lbe """' o...-~r.tl .,..., • ._ 
Tlte bear!DI on lho ~lro fur :t IIOf" 
ID:ti< DI ID)liiiC IIoa I~ Juot lee Hljur'l 
....,"toollplo..,Loot"'""""',lolord !J, 
Til<! Uolon apfll'l rrd lhrO<>~h Ill I I· 
torn~y. ~lotrlo Rnthcnbe<~. whn rl~or· 
o,..b' Pf"'''<''>I<"IIh oworkoro' akleand 
~"'..:!.':..,":,:.::":' .~~ ·:..~~ 
10 • ore I ll ffO,Domlo Olru~~!Q onlun 
r mplorDro In o pe:<:c!ul ,..., ~u~ th~ 
~.~!~ :::!:~~ .::.7..~~::...': .. :; 
breaklnJt. Tbe judv.~taoeop-lblo 
OploloDiha(a tradounloD obouldnot 
bcprol!lbllod from otrlkln,, b1 mun• 
o flllju.DCIIoiUl. 
Jtlltleeftljar'od""lolonwuhal~ 
brU.eJolat llooonlatllllbo<....,.,th,; 
uadlallnct••lclt><ffurlhn Mrlk""" 
aud for lhe Union. and,,.. """bolllll 
tlll atr' abftdiatbai&M whk-•t~e 
orpo~l.tolloriD01'<10ntlnAMtrl..,_ 
II.,..,...,,(""''""' the arbU,.,.'?l pr~t­
llceofthe judlcltort l<l amotberlabor 
otri'"" b)r proMblll"' ....,Ia. 
Bronx Concert 
Next Saturday 
Night, April 3 · 
Tl:lo anu ... l fiNn~ .,.,.,;.,.t l&ll401' 
tbenoplc:e• ol o•• 1-'.<lunolloo.ot tle-
'"'"atellt wllllah pl..,.,...,• tllatnr· 
daf,Aprtt:ni.M o1-'4J'.lol, \o"e 
aodllorituoofi'.S.II,CI'OIDII& I'ork 
T~on w111 boo rnoolcol ttrOI:rt.lll ol 
/o\koon~o.opol'lolroudYI<>IIn ~1-
11ooo ~~erfonn<!d b7 )lmo. Dontllolbo. 
,..,, ..,pn...,_llllrld.Sepl.o1ol1•11t. 
•ad N. r. suLo .. kt. l!o.rilo••· aao\ 
leador or lbo K<Ootp olua!D~ I<> wblc:~ 
tbceotlre ouJioDOC\ will }ulo.. 
Canloolodm looJo•~>uebl!eeHol­
""lto""r_,bero•horeakl<llnll•• 
n,..,u.Tb,..,.,-bowlob maJOI>tal n 
lhOU> Ittloe t:..luoallun~&lD<lporlmoot, 
: w .. tUthSttMt. 
du<iuJlhlo alrlke and tlo:tt tbet Went 
,..\thlo tholr)<,Jtltlm•le riJI<laaa•t r llt-
rro IR CODductlo~ thO hht UOIDII 
th is ~"'ploJ«. In blo ll•dillott, Jdn 
HIJur..........aooltbe ri~M "''"~"""" 
Pres. Sigmart Will Answer 
Questions This Sunday 
(Remaining Boston Shops on 
. Strike V,igorously Picketed 
" s.cond Meetlna; in Bron• l.luum 
~ext So..So.• IIIOttiiU. lolar<:b :ltb. 
l .,..,.ldeat 1al on1aSlpu.owUibeU.. 
"'~In opUIItr at another meeUDI to 
Uroox w-oeum, !<Oth otree t and 'nl 
"'""""·"'"bk:b be wm aoowor on 
IU'l..eatlollll"'tlllblmottb'•lnt 
moel!ac ~el4 iwo .,...,,.-. ""· aool 
wbk:hhe ... IUO&IbiO \onopiJioOWIDI 
lothe Iaine.,. of tbe bour. 
8oeteeftl>oueaUou~ld""tSII· 
,. .... m u••~• .,.. •• tono..-.: 
;:~f~~=~:.. ~ .. ~·u:~~;·~••• .. • 
' )Wloydonht,...tldmlttbeulot· 
cocool l wo teo~ollCioolo the Unluo-
socLIUotlt:udcommwolod<! Enrqad Emplollr A .. ..,ltl Cirl Pio::kets.-Aa;reement Enforument 
B•l"n.-Jolnt Board of Sanitary Control to Ba Formed at 
Once. 
tJWbolotoWo- fortM......,.nt 
<!ole ol•trotra la th Ualeo! 
6J ifbotbntremeoldescauot M 
,_...,lied, wbat will bec:om• or lh Tbottak ob• ,..,...,,.., olrllte Ia llol-
,...,~~u ........, toaou<l ,.....rb' tb,.,. 
w""kl aKo. tile tll>olnl Jolat flOor<! 
laotiU•orryluKOOHnnl alorllobop 
a lrlkM OKOioot o low otot~looro 0111· 
t•k>Jerowbu nofuot<l to eome lo aool-
tlomeot wlth tke UolOL /Utl""'' Ulo 
trmJol!l,..U!<I ,,.. the LlbortJ \}feu 
eo .. Bano nlotcbor, 1111e a St••..._ 
~: .:~·:·~:~ ::.·:~~';..~::.~:...-:. 
::::~ ~:.~=~~~:~~~~ ... 
- "'"I<Y ·ao .. etrl~u P l<koto 
FA PKioll1'o<tloeoa\ltoJik:bti!Jte 
toi<Otllflf <-•~.,. aret~•-.,· 
b<roofl.,.alt:.tbe,._ro'local, 
wbo •••••I•~ a ~lcht eommlll~o of 
two hlldrool P<'OPIO llld oro oro•o~ 
••• •lw>~--·tu ..... aollllotrbl. 
The ..,,et domoootrotlau eoad...,tod 
durlullooweel<-boYeolrud7b&d 
~- e lf..,o.Aull1berofworhro !a 
tb ... •hoJ'I'IrbofolleoltoJolatbe 
otrlke •~•• 11 """ lrot calllool ou~ 
bor• """ o!Ofpod frot11 w ort ...,In· 
torilt .,... )ohl4<l tU plc:h'-. Tblo, 
naturol17,lrrl1ate<loomeofthboltl ' 
H, Ud OIIO oftbem,lolr, Som nlok~· 
er,l.tootll'ool....,..7. •blle,_.,,klo.aU 
werallllrdlltll "l 1be ol4""'altlaoolt• 
~dtwoorthe m,lotloo \.eoa.._ll,ohl~ 
bdt of t ... •l~e "- llrletlman, ao4 C.lla 
l!elllo. l oo.ddltloo totbLIUIP1'-~~ 
111 ~,.bralla tllat .... of.-. clrlo wu 
" :::~~.:~· ~":::" ~~~ :~.~=~ bt~e o:~~~: 
&lrlt o t•e r••••OHi calllo r bot•lle 
Tile !Jo luto, lhrooa~ I'- Lowrer, Ia 
110• ta~l ll actio" ... lo&at lhlo e.,p\oJ· 
t• •. Tb- •-•"• nfOn lho p\o~"'" 
hno ou;er1>11 thtllaltoo""'"'[K,ra~·f 
t ba Ualoo, a&d tbo •no """ ........, 
~~~ ~;·~':.":.to coDtlao_- I be oh'l h 
lmplot•"' l<oo~o 1 ~¥nl l iOl<d 
loleaowhlle. tbe Uuoloo J bl ~l IIOOrd 
{C<oaUuued n l'a~o ! ) 
I)WhJWOOI>eeomi)<Uo<\!Olf:ITO 
tlte """' ot uneralm•O&IIerot lh 
Jolat 1\o.ard oo•e,..lyeara a~~ 
~ 2)Wbtd0tlllto~nllhoretl,... 
Commission's ,Research Bureau Issues 
Reports on Wages and Unemployment 
The nart-au of ReRo roh ~orhro, ]otko~I.·IDIIIU!at:t.,. 
noY~r,..,r·s Ao1TIIfl<1 Connnloalou Ia luohopato U! l l~eonmo•l earalnn 
theCiot.h.BoltaHStlrtlndnii •J or •~no IU<S: In 11!5 11•11 :oro 011b' 
~~~:~=~:~~~;;~:~:~~:~ :;;~:~ ::·~!:r~~t~:::.:~ ... = 
OaaofthH rt']IOtlodra l• wltk r,:.,.. The atudyobowoacalnth\thom ... t 
Dlo11llo"t nd t:arahlfl or w orkera ..,lou dllleultlea lo tho olot.t ud 
•urla,; n !:;, ••• ,.e04brrdloo•o .... oult ,,.,..,,,.,..lo tbo outolde 11• 
WoaelkllulaU:5. l lolholoound ln tom<>tprod...,tk>ll,andtbottbewotlt• 
ta bl~o•ad<hlt1ond r11 pr ... !'t•ub- ""'to <he Jobbtu .. ub-~Uoufactonr 
• lullol .,,,011nt of IHo...,udut,..,. Oloopo o~tr.rvo•llr ~.-..o tc• perlodaaf 
....,bud ot...SJ. Tbe two reporto ••<t~IIIOJ.,Oft\tbontbo,.wgrlu;!ra\"tbe 
luolre two e"-<11 cooo..-tetl a~b- loolde obopo. 
l) lotl>e J olft!Doanl.ndor"'""" 
mnlllot lc: t .. doralolptoeloco:oa\1""1<"1 
outhoblaloaflhedaaoo<~u let 
7lWhyLoth""'"""'oru.e.,.,.. 
{';:,t":o•~:.. ~= ~~t,::~=~ lodlf· 
I) W~J don DOl l'reoldU\ Sllll>lll 
defclld ~be lcad~n of !be J oi nt \lol.nl. • 
ap!UIIIfflUIIII.Idl fOt,.lo-•· 
*P-•Iaadl ... lo...,t! 
'l WbJWIO&IO(I~O flrftldutrlect-. 
o<1 bJ a referud~m •olel 
..:~~~ItT~~~=~~=~~: 
ot:lltlftaof tbelb,...lk<tlowa,..••• 
"'"'led! 
T ltoot.'udo .. eralotborqoeollona. 
l'reololntll'-"''""llluowerattbe 
ao.,.ptherllti:IOII>t flntU/,J' ...... 
n '" '""""tC'd •~•t., •••• .. ,. ... 
...owd tbn wtuu 111~"""" obe Brot 
~luiowlllcozne •utSundor,o•d 
tbe D•~lk: to lh"'l"" .-.q"""'"" I<> 
.,_•o•U"'"· 
)«:to a od ob""ld 1Mo rt'ld IOIIOihor. :=~~~~~ ... ~~~~ .... ~~=~~--~~=;~~~~~~= 
.h:~~::!':! ·:t:.~ ';~:~::~ r!':'";.: White Goods Workers Active 
:~~ '::".:-:,:;;: ~.~M':p':;'!~: · In Non~ Union Underw.ear Shops 
wu~rooterlnt~ :i lotloe~~~ndo 
~~ Now York ,lhoo lo lh o pru louo l ocal 62 Collecte Mono, in Undarwtar Shop• fnr P1110ic Strlkor$. 
pertooi. Who,..ao, ooco"ll••to• the~ 
!':~.:~ '::.,::~: ;~~~u:j ;~~ 
plOJ IIIBIIl110<7N f"'" I•IG I'Itlbeln• 
•ldo olto)K and I I!~ fnr 1b1 ou b "'ionu-
loct~rln~ ohpo Ia \t!l. ohe ~K11tu lor 
ll!torol7.t oiWIH.I fiOliPO<'tl•e lr. T hfl 
dK .. MOfiiii, ... J.,Ut. l•u•.trourw, 
ll<'<'IM the an"'" anuu~l ... ...,,.,1'1 
I• tho II•< , • . ., ,,.,,ntho, l.otal tl. ,,..,,.,,lodt>J: o&zc..,.ut..,••••l•"''h 
\~e \\'bite lin<HI• \l'mhro' Uolon ut th "id~pendnt" e•piQJ""· -~~ .. 
~ow \'oot, ho• '""'"""'"'"'-!l"~~ultt , do not brlon•totbe C<>Uon (;"""'"' 
:~:::m:::~·=~."~~:~~~~~~~=~-~k ,!: ::=~~"~~~~: .. ~:!::·~=:.: . 
trod~. nteaiOw,...,,••• •HbtthloeolH"-' 
n e w.•laolunttheopo-tn••uon I• ...,lor,....,. wtt•oona ~II<IL&K Ia 
l•lheu"~~•••artndoroloold~ wltb (Cootlou ... o• r<~.~e ll • 
,f 
-. _ } 
Ceootlpatloroloot-... M~I--. 
portielll&ti;Jcom-o-ur;vaeat 
w..-Qn.wlloom-tJtot,.e\rJobrL 
Pb<U.:allt-O'IItol~•"•tteo 
aolr(r lrom It~~~ lew ~ ..... t~e <aUto 
oe ..... ti,..U....-tliooa>rl"'"d. ...,_,_ 
Tbe oro....Umar l.,nrooroo'"""'" 
rN kltokeoofllle,....,. ll..,.e<'ef<root 
\opo-e ........ aadnol>oolwlrtr.....latn 
hr.to wblob .,..lo:e 1\,....dJ fM~In-o­
tkro Ia tbe ,.,.It lot~orlor• 
The lateou ..... ore t~ft ~"'"'' labor· 
:~ ·~~~r:.:.:•:.~~er;;,:,,~ ~:~ 
Wooct t~roU&~o~t the loo<lr. 
bo:~ ~~~~~~~~~~~~~u .~r"'~:~ o~llr~ 
llere llle ualooa lovd n;wolno "'" 
ue•ullntlolrri<"ut. 
(kt.cnotomtcltodellyenerullooo 
:r ~~~~~-:-1~~-u ,.,,,.,. ll~ ~·....,., 
•~ ploetrf..,.bo,. ••~"ed f"'l•. 
Tb- coollrll cenolo Oo<ltlo ••kh 
ootunotorol rt!,.edleofor""""''"'" 
·~· Wbueoootlrro.t lotl'-""'"<llroelo 
aHltiiO!.,..,mo41edbrfol\o11"1U&Y""-> 
obe•o rulco, ...,k odrlce ln:>ln- 1<>11' 
dottotettbo\lolonlt .., Uit t;.uwr, 
lll~l l itb611"ftl. 
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JUSTICE 
AL..ok rW .. ktr 
hW••«~u..,..-..~o~.,brtbetati,....uoutLodi.,.G•,.,.n< Woru .. ·u.~e~a 
' O .. u; I Wnt IIIII Street, No• \'or~, N. Y. TaL (.'lt.o- ! HI 
ud alllall. all Ol'et' the countrt. It .. & -.ll·klsoW'n fad. tlaat ID 
pracUcally every aluble dty In the Mktdle w~. •here factorr· 
=·~~~d~~:::~~~':i~r:~::~~~~:r:: ::~ ~P~~~~~ ':~~ 
dreds upOn bundredaof women worltera. 
Another ractthu abo\llll not bll overlooked t.tbat, with the 
MORRIS SIC ~IA~. ~t.lut ,\. 11.\IIOI't', lk<:,..,l4ry·Tr-M ... rur ~~~i~l~:~~=~ Ct~~~~-\~~~:~k~~~~~CW~~~~~~~~~:~~\ .. ~j~~ 
MA K o. OANtiH, Ullor elelll~nt being elowly thousb I UN!Iy clhntoated throuJ!b normal 
I!•"""''JM""' prl<• ... wIn .......... u .N .,., ,...... ~~~~~:~;;;, !~t~tdol=u~::r-~~~pj!;frin~ue:l!~:h !:o:::;~~ 
Vol. nu. t\o. 13. ~'rid•>·· Man:h :ll, 19~G ~~~~:~~~:\!'in:~~ror1~11~~e~~f~~~~~a:_c::~lt~a :.::«10 °~~= 
:::::::.: , .. -~_.:· ~·;;,:,.~'£~:~~r.;..~~·,;,;:.: .... ::·.~·~r:. i:~~~~~~.~.~~;::J ~~.~:~.~::~ t:~~; ~: ~~:~~~;~~~~ ~~~tr:~: 
~ ment ~.ii'ei=a remo•·ed rrom the t::utem ~~e&boanl, but t1't n In 
I l"ew York Cit}', ,.·hero the majorit y or the women ,.·orktn~lo the EDIT 0 R I A L S =~~·;~~~~~~~~~~"~~~~~J::r~·~!~~.!i~:1i~~:~~~:·~~~ 
ORGANIZIN .. ETHOD$) OLD AND NEW I our hnlu~lry. • • • · 
Or all the problem~ racln~;: today our lnlernatlonol Union-and ,\ tilled to the..e, "'e ha\'e nidOtarge ~~ectlo118 of workers In such 
lis principal subdl•·lf!lona-the orga.nb;lng problem Ill' by rar tbe ell I~ :111 ~l'ontrenl nnd L.os Au11ela who apeak elthu ~Nn e_h or 
m011t pcflllex lug one. Thle may sound atrauge tr not amnlng In Spanish nud 'O.·ho are tho predominant element In tl1e local dres~~ 
''ICw of'-' he fR"-1 that our Organlutlon bu been In existence for trades .. without whom !he lJnlon cannot hope to exercise neon-
~!~~~~!Y~~;~-~ ~~ ':tt~l~.d '\~';,~,~::~t:!:;!e :,~~~~~n:~~.al~r, trom;:~ ~::~;~~n~~el~'~;:;~;k o~·~~~~ot~~:n ot~~e ~~~~~\~~~::~hlcm lK 
l~~~:~~~e ti:.~~-. 1 rt:t ~~=~;g~~~!Y ~~~r~x~~~~?n~!. '::d~~~~~ ~fe~~; ~~"~'~:'::.~~~ ~~~~~~~1a 0~r~f.f:,:~~~\:~ ~~ea:~;::,~~~~o~~~~~~" ... ~~: 
groll'lh and springing DJI of new produdug nu1rket~ In widely scat- In its ramtncatlon~. Jn fom1e~ dnya, tho "pontaneon11 strike used 
~red~lll&allo•·erlhocountry, tobel'('gardetlnBthe.ale :uulmtltltelrec\lvemcansforreerultlnk . 
· worker>~ Into our trade unions. Indeed, the bbtery u t, onr Or,~:an. 
Jzatlon 1~ replete 'flth &trlklng proof of the e ll'ecth·rn~ or thl!; 
The readcra or our own preu, and of the general lat>Or press, 
ba...-c fe r )·ean.daylnaod out,evcryweekande•·erymonth,been 
toldorthlsa.nd tha.torganlzlng"drh'e"or''campalgn"undertaken 
by us In this er that market , c•mlllllsns that ha\'u terminated In 
what t.egenernl l)' ll)'ieduagreateror s mallerdeVf!(lof"auccess". 
Theae drln•!l at tlml'll ln•·oh·f!dlatriki'B, consld~rable espcndltuu or 
rnoncy,andlnnllinatancesmeantagreatamonntofeflortandthe 
humlngupofahugestoreofenc~.Thert~hadbeenca.nlpalgns 
among lhc cloak and dreamakeMJ or ~lontreal, Toronto, Baltimore. 
drl•·tfl atuong the dre.sn•akera, children 's dl'e$11makeMJ. 1\'hltc 
~=~~k~io~.~~::eh:'hia01::~~:~'~'.,~~';";.k:~:~~u1~ 
~l:gd:!~·~~a~~~~~:~~:~ I! ':o~;; ~~~='1~~~gt~h= :~·: 
tbatofour local organl~atlonadurlng the tlme they la!>ted or for 
' ~~!":~~~u~:-~:Ythhaatdtb~n d~ .. ':1 ~~e:'~ n~~ta!~t~·!f ~~!: 
main purpoH-the pcm1anent affillallon of !he unorganized groups 
with our Union and ha1·e not won thelr ateady lo)·alty that would 
·endurt~oppoaltlonllldantagonl&tlcpre~~~~ure'wlthlnandoutsldethe 
abOJI. 
Clearly,there lasomethlnf!:-ntJaltywrongwlthourorgan. 
Jzln,~~: ta.ct!ca, with our methods of ~pproach of the unOfK\Inbed 
elements lnourlndustry. Ourrcadcra,.•lll~alt.nodoub!:. that 
tblllaubjcetoror~anlzlug methodswu presentedln a. llrlef,thou,;h 
clearandconcb!eroml,toourlastconventlonlnJ>hltil.dclphlaln 
the report of the Oeneral Offi cer~~. Unfortunately, In the welter 
of pualona which !mOthered the l'hlladelphla convention fer sncn-
d lllculllllon of thczubje(:t,amouotetltonomort!tban a JICrfuuctory 
aud therefore1 ftiULeccatu r~ 
~ We may dl!lmiiJ.II rrom the mn~ctthc tmgge~~tlon that thill fall· 
ufl! to arousethcproper retlpOO&eamonktheunorganlledworkera 
il!attributahleepeelneallytecllher"rlght"or"left"tactleslnour 
Union. At any rate It 18 qui te clear that the " lcrt" leaderahlp In 
adioeofourrfftntdrlvH hu been justu nnBucceuful, If not 
mou so. In eUcltln1 aympathetlc retlpon&e from the non-union 
,..oril.ersudrlve~~oraalmllarnatureha•·ebeenln thepuL We 
buelomludtheJn•teoncludedclght.,.·eek!lcampa[fi:nlnthel\'ew 
York dret~~~ trade, eon(htcted alOJl~ the old, f&tnllla.r "hlp-hlp. 
burrab"Unea. T'lil•~·ell . adnrthle11or~lllngdrlve,whlchprob­
ablyh1Ule.atlheUnlonumuchuan)'driveoutheaameiiCalcln 
form er )'Car&, could not be dalmetl. e1•en by a fri~ndly optimist. 
to bani l!efn a gratifying achle\·emcnt productive of la.aUng re-
aults. Certain ty, neither Ita method• nor Ita reaulta could eon. 
vfnceulthatamcrt~ehansrotathulnlRtratlon In ll•laor thatlocal 
or •ub-dlvlsloniiRIIntclcnttuo•·ereome!hclndlflerenceandapathy 
ofthe•n-orwurkcnwho•tlllremalnontlllde !hefoldofour 
Or&alllzlitlon. 
lu dl~r•utalng thlll•ubjcct,ll ~een" to'"· we must hear'ln mind 
a few oni.Jitandlus fact• conrcrulng whl~h there can lie no dllrcr-
~:~~~~~~~~~;lel~:~h:'t"::: :;1'~1.:e~·~:~:~i!a~l~~~~~t regard 
It luU&t be r.unct><lcd that the ladle"' garment lndustry.ll6 a 
wholoJe rau~Je.c:outlngawomon worker'a u nde. ThtljJhenomcnal 
~~~h~-11 J.~~ ::.'~~~.~~~~~~~:: :~~~~;[~~~~~a~~~ ... ·~~~~~.~~~ 
a resultofthegrea.t.,rlkeofl909,1ntoalargeandlnllucntlal 
body. Tho :\ew York Clookmakcra' Union, untlll910, a ~mall and 
uninlln<•n!lalgroniiOfworkers.haacomeln toltsstrcn~tthutlle 
result of the big strugg.lc or that year. And In the mlutlll of a 
great many 1hu strike. aud oul y the at rlke, bas con1e to !Jc U~etl 
u thl~• ~~~ ~:~:~~~~~~:=~t~~f'':!::~:::.D.l;~~.gh";,~~~'~:: .. ~m-
In~: more and more ap1.anmt that thbl theory-nd proctke-does 
not and ro<motremaln applicable to all situat ions. ~·or the spon-
tancous ~ trike. or the 11\rlke clllled out ill'ter short and hlt<•nsLI·e 
agitalion. tO be a ancceu !heu mnllt be,'Orat of all. prel'ent among 
the nnorginl~ed workcn or the atrected trade or loeallty a ll~~:ht· 
*:~a~;~~a~~=~~ ~~~~~~~~~~;~~"c:::t~h:d~~~~~. ~~:~~e':i 
"'lthapollc•·ofoppretllllontbntinlt.elflllcapablcofel'('atin~:a 
spontaneomiri"'IIIDnre to the rail oflhe Union and to L>rin~: tl1em 
within liB r:111k~. 
. ,. ~ 
Wc,. nmrt not el030 our eye~~ to the fact that tl1 l~ spirit of 
readlne~H to jolu en mlllllle the organization, or to leml nn eager 
eartolta mci!BIIge. UOCII noitxlatnntonlyamongtlw targennd 
growh11: element of huiles' garment workere In the Well!, Canada 
and ~lld<lle West. but e•·e n In New York City among the tens or 
thonHands of u nor,~:nnlze•l dre~s. children's drellll, white 1':00118 and 
otht:'rworkereon the ,ncwertypc nbo>'e refcrred to. II mn$1 aiM 
bo admltt.e11 !hat whlle !he l•retlent-day non.unlon employer Is 
still e~ 1 1 1oltlug hla workcl'!l rn1 nnll<!n<pnlously as before. white he I~ 
stll\worklngthem longer!Jonl'!lnndlapa.ylngtbemsmnlll'rWnt:eB. 
be 1~ n ~ •·crthcl~'llll OJMlr&\lng his game rar more ahrewdly 1han hls 
predect'Siorand Ia s ucceeding. to a conslderahleextent, In brll!lng 
his .,·orkera away rrom the Union by ""'all concessionR and by . 
adopting the attitude of a benefactor toward& them. an attitude 
tbatworkR tnhlsadu.ut~e notonlylntheamal\towns.wherehlll 
'iihop Ia tho lmponant tiOureo of oecup&tlen for aep.•rn l huudred 
women workrra In tbe community, but In New York City nud olher 
big «nt~Til as well. 
Outhla!lnbjcet.thcoblicn·allona Jirt':llelll«!totl•e o{.'hlladclphl~ 
COII\'Cilllon by !be late General ~:xecutlve Boartl, contain, In our 
estimation. anmn\.ler orhlghly \'ulnableaugge~~tlena. The central 
Idea or thce.e BUJU>;Htlona h• that our enUre organl~lng aeth·lt)' 
mustbeJIIucedonlhel!nlsoffar-rea.chlngeducatlonal"'Ork,tho 
workOf MhOIIIK!IICtntion. lnotherwords,WBillUIItnndcrtakca 
nationwide etluratlonal ramt..a~n.lald out along Hexlble lines In 
the OTJ:anlzed, half-organlzcd ami unofl&nbed areu thai ,.·ould 
llal·ea"ltftmahl l'llrtiDIIf!lhc"''Chlngofthc_grentmlllli("'I Ofnon-
unlonworkcralnourtradcll.whORe,...YCbologyan•l,.;eucrnlen-
••Ironment arematcrlaUydllrerentfromtbOIIf! ill ~·hlcllm()iitOfonr 
organl~l workcn han foumllhemselva and atlllll nt\ lhcml;l'.\n~~ 
111 to !hlK tla~· . ThiR orglonl&ln~ work, the detallll of whlrh ~Ire Dl\!.-
llnedlnthatreport,ll!toeondul"'lnlheorganltetldlstrlrta l)rln-
clpall)' b)' group11of •·olnuteer workcra.ln tbereal a1ul 001\tll('nl!e 
of the term. and sm•h a ~yate1n or organl&lug acft\'l1y would lls•·fl 
thcwhul~'IIOmccflcr.tofatt ra etlnJ!." Into thll work 4 lnrge nn1nbcr 
ofarth·o tra,to unlonsl&tawho"'ouldheeachcontrlbutln~:tothe 
befit or 1hclr ~hllltY to the m011t Importan t task our Unlnu lw facing 
at ·fln!lll'~ <t. and who would be thnK matlo to feel that llw.•· 11re the 
actual rurc.:c .or t•rngreiiJI lu tho urll'llllllallon aud that t h~y arc re· 
llj)()II Hihl ~ fur Ji8 a<h'IIII('('IIIQIIt IIIU[ gf'OII'th. 
The Jllan hlKo 111'0\'hlcR n mnnl!er of, Rountl R Uftjl'e~llonR for 
JICilet rnllou work In the uon-nnlun 1hops•that de~ervc rluKc Kt.udy 
r.od couMidcntlon . lnn.nutHhell.theproblemfa.cln~~:tbot.: u lon to-
daylnthe non -unlounetd~ l•nll e ofaleady,lncf!IIDII.ntmasa edu­
cation, tl ealsned to "tlr a health)', rauoual and wholuomt 
Basic Industries in America Tile Sweep Toward Industrial 
Democracy XI. 
The PIIJ•er ln•luotry 
l'aper to mado obh:llr fTo.!i ,.-'. 
pulp.t_..,.,.,OI.,..,.III&tulolaoreol• 
uot<l oooll .. np,otnw, "'U\epoper 
:: ~b<::..%.tv::~:·tm".:::~n~~~:~: 
tuto,..ok:....,bl~ollolllo•ln,lor 
whl<bJI(Iwerlotbomolo~~ltr. 
1'hlo ;u do to tbe loonllon of p&Pf'r 
=~~::·:::::~::·~;1<";,' ~~~-.~ 
~hl>er dlrfl:t wot~r-IIO"U or hfdM> 
ciO<trlepowor,Aolo"'"'"'"''e"t•n 
:.,";~j,:: "'II)' mlllo ll<oulu<~llr to~ 
~!: :;~~~~:~~h0~b~~:.~:;;:,·;~ ~~~: 
donc:rofn~od•nlnlol-u>"""'rll3 
adnrtollllJ,",Tblol.,.ruoeO tltodrn· 
lallo~ nnd ol•eoluo,..ot'"I'C!nA uol mo· 
II••Lueo,oodludo lolhouoc<>fpoln• 
pllleto arul dn:ulo.,. In br~:<~ QWIO· 
::~~- Lh"~:"!~~ ~~' '!:.::~~u~! 
tn 1M liollo<l 81&\eO. "'h~ ' ' pM)prl.,.. 
to...,ondftnnmombe,..,e..,!•lo)"lu.o:l::.· 
eoo,..,..pk:.Tbo..alooOflboprodoot 
..... uo:o.OOII.OOII.Ibe<ootolmoo<>rlal~ 
JS;l,;nooo. Tho mill• twokl $1~'-~U.· 
IIOO!o ... brtro aud ..-uoo ud b"'l 
1 - \ flU.-- 1<'1\ lor O~Nb~o~, 
I"!'Cit,latera\andl'l"'dlo, 
l)"ln~ lo tbo lo~t thO\ tl1o anll•bl~ 
'""""' " In (be IJOIIio)d !!\oleo oro ~ruol• 
u.>Ur ~loaJIIII'IIriAi:, tile loduotty llo.o 
:=~" ... n::-:.:d~ .. ~~:, :''::. .• r:~;~ 
of lho lh,.., 101 1' :0. oloo t:ullcd lllal~o 
:·~~,.,:~~"!~"'";' .~ 1~C~d~u:! 
mlllo ~Oii,IOO \on• or not muc:h more 
Huon balf •• nouth. t;•~•r year "' """ 
tbOII, ~p In 1,:4, tbo UoltM Stu ... 
m\lloltlrnNnutleu tbu ht .,:t. 
:2::!!~e~~~~:i:!r~~:~~r~~~ 
pn>du«<!l.Ut,lllt.odo,aadCaudloo 
m!llo I.G!!,:I7. M~nr nc• e•pooolono 
haro been moM In Couodo, oo \bot 
lllo..,..bo.biOtllotollewlll-ualn 
l '!•aa••tlt-duollrdn••••r 
olterthat. • • 
1'\ewopoper<O"'eo""uud_k,.. 
~:~~~~~":~.·d:, ': .. "':'' .. ::~ 
dot:ood m~llone<>uo~rlatedtlllll• 
I""IILII\\II'-IIIC-t~Jnl,\bo !c· 
Ul'fllfO<'I,:.SkloaU!l,OOOIOlllorul 
1,!01.':7 ton. reopc!o llvelr.llooll ~· 
!'"~· ~~:"::~:; b~:·-,::!::· =·~ 
"""'"'"'· kla1 wonlll lt•.:".!Nt 
~:;,~~":~:; ~:~:,~~':!.:.~~:~·;~~. 
•llllt,t:l.-tooo,.ortb"1l:te,a;,too, 
~"" paper lor wrltla~ """ olmllot 
~"fi"'OCO with l71,&00 '""" wnrt h IS~,. 
OfS,OOO, onol , for I~ \loo tear, tl .. ue, ba• po.,.r, ••II popU, JI<Mier. co•er, 
.w-ebuMtto.New l'ork lodl'<!n· 
:~~:.~~ ,::. c~~~::•::~ i,,•;:~ 
paper,lo looordo, ludlona, lolk:hl~o. 
OMO,JIII""lt. No"' J ...,.J, WI-n• 
:!,":,.:,~d ,:.:t':~~;f•:~1or~10t;· n:: 
•·klolydlotrlbulodio tbot-•d•ato 
nol:m....t.' chleflrlrt~~nw-""lp~il· 
eodi.,.UJ from r ....... to.bllt 1""" 1>7· 
pr<>duttool othorloduslrloo,oucha.• 
e bl po,otro. .. ,WIOIO\OOII<t,elc. 
Tltolmporuu•cealwot..,.!Kiwerrnr 
tbe hMiootl')'lo-dlatloe faettll>.t 
: ~~~.,~~~ .. ·:;:~~~~~:::··;;:~rl~h~~::~ 
po_.cr. lh..tdltloa ~IM\ric motorodrl~· 
A ltnl-ai "Whotlo1ndootrl•t 
l)oomocrocr" b7 No....,lft Thomu 
(N , V, Lut ... to< lftd~otrlol 
DomMtoC)', I~ uoto) 
ByHAII'RVW.LAIOLIER 
AI tbe l'onlan.d ('nn~,..,olon nl obo 
A111Nicaa YMer.uloft ol' l.aho<, t~o or-
~~7:'": ;o:~~ ":..:!:,,~~,"~:.~"';~::!~ 
unui.,OIItltlo lorol'nl oh~ prloelpll 
nlll>doot.rtatii<IIIOC'"'"'·"""""--' 
to • lfll flll or lndu>trt mn "e.clo. 
•lnlyorrundaruentollrr,rpront." 
Tblo IIOiftloa ••• o•~,.,.-t,~hula~l r u. 
donetl. ~• .tha F.t , ,..., conre•tkNI. 
'nlo II .. Uio ol .\on,..,.lnn P""PIII 
In tt•o paot bu ,..,.,., ~"'~~lr a otrna• 
Kle {Or 1>01ltlool de,.,ocr~<'Y· The lli'UK· 
!~!. ~~·u:.,u':;;i.,,.":,,·~::~:/';'i 
1~ partir ludtcat e«, .. Ill be. laraolr one 
IJOinll lbeouiO<'rnrr<>l ladoioti'J'O Od 
tn behtlf ot crc•t~r p:or~ld~otlo• br 
lbo•orke,..bothlntl•oow...,.blp 
and Ia the cootrol or u,.. '"~' tiMiul• 
\rleiO{tbe<OUU\1')'. 
;o tblt R"'"tltr>o~c~; tho "~"'""" 
work•nottha....,nii'J'n..--odto 
takel lhdiiiiiPrt. J a.«•bottbor 
MOat prl!t(:ft\ UO<:(IIIIpll•biOK tnnN 
ll•• t eod,ood whot 111& bioi folrto 
•~M••• In t ile lotu ... In thl• hoport· 
::: .. ~~!:;·~~~~:-:;,:~~ ~~~=; 
"Wloot lo Ja~uotrlal n,,,..,.,..,•yT" juot 
~ubtllbtd. IS.\'.: l"'u"~ lor l uolu._ 
trio! lleii!Gmll<7. ;e •·tnb ·'"~~ 1,:-... 
40 l>&lfel. 15 .,..,, ~ ~"'~Y: ''ItO tor 
tn••opleo). 
The Toi~IIIO ~In• lty ~ olO ICIOUI 
Ol th<:Uo."Oemorni'J'III"111."11ro 
Mr Tbom.oo."lo J.b~o.,tu'~ ~hnU,IOT· 
crnntoo t of lh~ people. b)' tho ""pill, 
""~ ror tbe pl!<lpte: ~"" lnduotr>•l a~ 
n>t><n<7 lo l bo l~pt~ .. ,~ ... of lblo 
.. ..,eldeotnouroo\M""'''"'IIIo." 
ThQp..., ocolkonunlle.orole r lalls 
toiiTOIIP IOlblold•'D ioldcmoc:n<7. 
111 It loolcu <:oo~troJ ~· .,,....,,.. wbo 
• ..., , • .,..., ...... , ....... ~0\0ft. (t) It 
~01o~o=1~mariL)' for ~Nat aad 
"Will'- lbo ...,., -'•' o..S~r mull 
1ooo a .crowtb.~ tbe uobor roiM:Iudeo. 
" lt"'uatbttbo"""on r;reatud '"''' 
n>Yolatlo,.ry <Qo.,.,pllun• ol lulmu 
lr<>etlomuolfello...,bltc Forwbllo 
I'IP<'f'monurocturlou: lonow~Mon1 
ona•oJroll.,reunlto:t<H~<"eatnUoo 
botb ol -'"dnK oad ~ ... ...,tal tvn· 
trot h .. pr""""""" npl~lr. Ao JM'<l•l· 
ottJJrolotf<l, tbere •·~,., In tbe Uoite<l 
lltot .. toU:.S...,tyobout"JI"<>Prk> 
ton oltd arm ""'"'"" ... lollllo pro-
dod•K aoouo llr 1 rn><lucl 1tllb 11.· 
&OO,OM aud o•·or ilod a ' '"' cent ~• 
tbe.,..s....,o rl>fnooJH!oorotdOIIt St 
PI!' remt or tbe ""'"'" .. mo .. ~.w 
~1 ~IIIli'. IA!ll lhon I I'Ot ceM .... 
produco.l "'lyrnmo .. -hhonanuualabt· 
~at JM,tow UOO.OH ~~erroor. 
======;;;;;;= .. :-,..-,-: .. =""""~=·!":·:;-:::.~~=·'!-::··-=:~:::~·~: =~~ :t"~~~~~:,.bro:ad, ~7:: :,: 
IIIIO.rdo ,..,.., th moot lonpartont 
pro<luetln 111ft Uolt"" lito\,.., loath br 
101\IIICOIIId ro lu~,tMoo balnl{ !,;-,:,. 
HO •"- I1 U,Ui.aM !'fllpet:tl<ely, 
t.oullo" In Unltod Ito~• 
Takloc au proot~cta \Opt bor, aad 
,..d,tnatkon,..otoftboluduott7br 
~; ~:~':"~:'s::l(•;;;-;: :;;,•:,~~ 
10.~::. ~\'loeo""l" """""" wllb 13,:0'), 
Muoacllu..,Uotblnl,.llb!U! I,lol olu 
Jourtlo .. ·nh 1 :.u~. t•cnno~lronla ft!Uo 
wloh ~.:&!. To,olloer the .. otateo buo 
ol-tO~pore<~utnll~GIO\IIpaper 
wo:kNootlloocouotry, 
lu II~WO \>IIptOr, N~w \ 'ork leodo a nd 
!hluo fOIIotrodOMiy.JubOokpaper, 
1'1!Rfl011~ among th OI!o whom 'I'll Intend lo l'<.!ach .>~·lth our mcuag~ 
ntalwhot1rogradn11l1y Llound tollecome lntereatcd ht ourgr'(illl 
aluta and ldealalf we only ar•r,roacb them properly and from the 
r1Ahtangle, thclrown angle. 
'rhl&m~ Ctlncatlon ph111 urgaulzotlon l11~tow uphill labor. 
llut I~ Is the only kind of work tltnt nuty produce, at thl" Bhtge or 
the de\'elopntentofourlttduatryandourUnlon,thoUeiltretum .. 
ltmaybeaiHII~JICCtacnlarmcthod tb,uthe onflenttllO)'Ctilu the 
ll&llt, buta~fnras >~·ecaut~Ce,lJ,~HtO<IIly the ootly Jlr&etleal method. 
llla cvtdmttthottheatrlk'e must follow the upl.mlldlngotastronR 
~~enUment for the linton, and not to be relied upoo as the only 
titiCCtd3U\'18 111 CIIIIIfOrb~g~piUIOTg&lllr.lltiOil. 
Sure e nough, woa hn.\'e only 'cratched the RtJTtace In the dl~· 
cuulouoftblB\'erytntcre• tlng aubject. WeextiCCI to rctnn•to 
ll Itt an clll'l)' tune. fo'or the moment ,..e ~honld like 10 roncludc 
lnlho"'·oniBof thBlrt! l)Ort thUJthlcertRlnly "bettcr ond u ferto 
~::e:r:~~~:~~~~ ~b~~ t!':~:~~~~~~ ~~~:~~.:~~~~j:o:,11~C:.~~~I~~~! 
IUid tBillngbefon~thealmlareacbr-
whiclo lollydroolklrk,aeeoua l"'l lor o nd i'l'MdOIII&"" !ella t.lpond ""'"' 
nr.G~ t ~-.po .. ~r. 11 the o, • ..,. ' '" In tbo queot or tb~•• ot.Jnu to U.. 
~~:·"" .. ~.~~:~~~.::·::::;. ~~~ !E'E2:::~.!~2!;~ 
p,01 ... r;t1 "!the obuted •rttor,t~o hen tnol1bt :;~~@~?~f:~¥1~:~· ~:~~~.§~~:~~:!~~ 
CT0"'0""npldiJtJlatUp&lllkiU il:u 
tooniJ\;IMoobletok...,pup•ltlllt 
lntlootiO•t fowreoro.AIIhouah prleN 
ho<ebeeofalllnr,<opoclty uperot!u:• 
•ad""'t..-t...,hRI<'alprn<'t'St(:ohl<e 
oo reduce.! <:aoto 1~11 ttr<>ato~o•e bile~ 
111\lo of!O<"I._I, h lo b(:\1~•-nol "~"'· hn'>·· 
erer, !bot !here to a 4ou~•• or u•·~" 
"" ... """'" ~~ ........ ~ .. 
I ~ addltlo~ to ~•fo~ """'•Print mooh 
In th o 1' 11111'<1 ~o atoo "'"' {'onool~. Uoo 
domHLic:. noukN l"'unln 11:1\tohn: 
=:::: :.:'::~ :~.:.':::~: 
L~U ""'I loa <~ olnct """-" lollln~. K~"' 
louadloll!l L• nuw tornlohlnK o ~ow 
""'"''or oo t•PIJ, The •bi~l •:uro.....,a 
UJIOrt...., an ll,.·t<fon, Xonroy, •"h• 
lond 
111~ '~::;:~~~ndltlono 
l'op .. ond.,""'ll'lllp•·oo-k•ro•r>· 
!':"!';,~~:~·:..:.,~:: ~:::;~.;,;,:~~:; 
Labot, .h•nJO ,.. .. 1111 ..,rnlni\11 r .. r 
Ule htduotry or., -....lln1 to 1M 
Xatloool lnduotrloJ ColltOr1'U<:<> IIOOrd, 
~~. ·:~~~~~~!~:':':~111<)·~~:~~ .. :~ 
tho~c~-kletoblrltoaibao l•"~· 
•hon t~er •~•n~f'll about fJO.OO. 
Thcretooomo oe .. ono l ftuotuatlooof 
::1:~;· ~':'~':::~ }oiUI;h O~·.!: 
:J~~'\'o"~~~.;:~!,~::,:~,0:', ~~~:7. 
1>oor dt.y ~ ... IIUidO "'""llo ..... dl'oyll 
'";;~~ '::11'0rrt.r th" 11>& Brot a· 
,,.rtmntlnunloa·manac.,or nttot>PN" 
otloatorltetter"""'"''""'"'"""""" 
lntkopoP<'f'lndu.trr.tnthfollllloof 
lheSpollobRIY•tt'tllpoltdl'lol'fT 
('olll[lllnr, "'~kb hll• t"":onoo oH of 
thetJ.rpotudiiO,.It"""I>I'I'OOII"""' 
~r:.otn 1 ~1 booto-. il•loH '"'"'"' 
IUtloAo.u<I.-Jwll l l>aobel- 0 
d<:ftotllooooetto tkl•.;.;,..,poll,l'"" •~ll 
oabelnaol-"toU..Diolll~ 
Human Factor Stressed at Brookwood 
Conference on Workers Edttcalion 
IIJ,.. J. MU. T£ 
eo..; • ...., .... ,. .... ,,.-
La ... rC.Ik .. 
hol ... too\oalotah_._Miq-
• ,~.u, -~· _..._.._ a -1oau r ... 
a lo•er <>l••• l<: ,.b~kl.llo«-ow ..­
Jau,a1i...,.,..,._,loo • ...&. a w.,... 
"'''"r ot ... -UM .... W..J.wJUokla 
li•er •R<~lqwoU oN-woot 
oocoo<I~_,,Jal>ejutau..tonloo· 
:::;~~e"'::' ,':~·::~·:-:::::..'~~ 
ucat....,,.·ho•etla ... uul ..,.l e,...a"" 
&I ltt\!"~ "<>otl f<>C< O!lf. 
""~ .. loa~~:: ::~~.:' ,[": ::to;".,:~ 
notlollal.aaJ,.U.orelt1 ffllll e .. Uoa, 
ad lolrl<.t•"•r><lt.oraloctJ, wu lo 
\QO .. rlOOIJ"'O'Ofh .. "e'-.ollalJ 
llOI&ft011] Jof .. f hliJ w(hor .. O ... Mn 
.,. <nda nal,.oloto. Tn<:b llle• Ulo 
==~~·:.-:_: ... ~;._u~~~.= 
Uono; !be >to! tkat wW oka•JU• 
bow to noaa atrlk~, bow 10 .,..,, 111e 
loooa:UI•ata•CIIJMnW a ........ kalw 
arp.atu\.loo•JU.twlll-• ~loow 
lo> eol.obUoll a 1>1-tter -.lal onle r to 
wU•k oal1 ' "'- wloe •-ah&JL•tr" 
Orolr.oUJ.,.r,;eiMei.ort ooll bJ 
NJIII.I: : '"Ooor_ple....,lf"IIUaalo-a· 
loto.llotJ6at·-oal¥a•....,......U,..,-t 
oltboltlli~. Tli•JoeMa•-•t. 
ttcrntloa. nita" '" Wop illat 
•lll aahtiM:ook ... ltkJ,U...,-ka-a 
~::.::":..:• ~.::· ~~~w-
Tlloto••·heto•lcl•lllatfl>'lalu1 
oao.,.ertbotoU..rU.o•llMIW •vto 
oa. But....,.eoflbom wot~Jd ... , t llat 
botll.!l"'-ltl<loo .. r-.redloobooe 
Ote tl.l bt ""~ J .. tlo ore •to~ wblelo 
"""""'"lite ro••t•~ tbo •ck, l••otlao"t 
•~Ito 110 orur oo It ow~d.o. 
lJ;!>undt>Ull..,lawork""''-"ucatloft 
In ololo """~"'""'"""\bot • • • •· 
••rootortwltb t .. uloo &o<l lll&kd 
lht outrol II> Ollt rlaoal~~£. T H ba~lc 
lac! &,tout • '"''~•• 11 "''' U...t be lo 
• .,.,.,. • .,.. lte woru ' "'wacot lol 
oo"'e_t,.loewboo•ulhltoolloM 
l beeoplto l.aadwbaloro bt.,ollwben 
keu•"••..,~ot,. .• 
Allt•e •<><k~,.·~o.,.,.n~latlooood.,. 
"""d 00 tluot 1&<1. It deler01l~N tbe 
klod j!!fooolwenl. lloebM-Wolloo 
lll.tbe~lol~""'"loiWrt'o ,...., oltd 
lkea<•-•loi>JPIO..tboaoiP..,... 
uloaud~b•rlaloorOO"Pol.ootl"a<. 
lL lo nlllJ ~Jll><lr "'l<Uio<od d"ort 
tbattbewOI"k ....... awbGie .. a 
:~ ::·:: 7~~~ ~::~.::. 
f'lartla~"''""'c~<><pal<II>J: 
oomr du"'- ete. Ia ....tot tko t .., 
::: ,~:d:·':!. '7.~~:.-~:' .. :~ 
Ju 11 Ibn '""'~ "" cud. 1:!>d kDI>"" 
tbeflr110RUII<:oltolt. tlloaa,.e..., a 
'""nwbnbaotJplloldfe•et lo eatitled 
to moolleol o ttootlao. ~ut th~ oh io~ 
t~ol !oel"" ooc:itl r lo tl> till oil Uoo 
••"'lolto. .....e keep liM: .,.. ,~, oup 
plJ Jlllf11 oo JUt loiU don"! ~et ,,.. 
pbold. J u•• 00. no manM" Joaw much 
womordo<o>D>O.k., llfo nl-'"hu....,.~ 
lor htdlrlclul worn...._ life'"' Uoe 
maoo 1>1 work..., will re .... Jn_ot '"'~' 
• olonlo4, ml..,,. ble tblo~ uatll by 
l~elr <><pol.t.-.1 •••tt the ..,,.U,. 
cbuu ' ""' buk ..,odiU...o ol Ill• 
fortllo;"'*'l•.,... Tbemt .. ,,, .. ottero" 
oolueaii<Mlml•ourrbecenlnflllll>ll 
:.·:floi~•Ddthw .... t ...... _ 
.!'~ ':..:;!..'~ ;=., ·::. «~ :'. 
lblnklklolooultetbe •-•IIH"J 
Wookon" Ddao! loa wilt 110t '""""""" 
Ia 100 klac t....te ••'- ,.,P.,. ... .,. 
"'"'laolou.,..,.p....,. • .,,olwM""'"' 
OIIJ" _.. ..... IlK>"'- ~Oo<r~r 
q~lt· -···-klnj:..,....,""p 
pelii.,.. nt"""'t""•.,. -b:I.IHI•" ""' 
ol tb~,.. Oa<"tl we ha•e 11\0~~ ""'"that 
o~r olartlq. palat a ud '"'"'""'~" "'"" 
r1~~~. wa ob&IJ do well to tt1 '" "'""' 
laO<ItW..,.k~n"edllrollo..,ocho-oH 
tho re<:roollonol o·ullur~L oplrll .. l 
~::ol l he •mrb"' a>ul th"l' l~m 
Wu~hol! l>• •·e tud" h k•d•urcl•c• 
~:~~"'.,::';'~~;;:-;:~ olu 11 . lu '""'"' ~~ 
be":":::::,~::,:~,: .. :·:;: .. :'~' 
d•aiWOibr!Qrauewo"'er.-.u.., 
10 .... Of hlo tM•otl<>r <ompaaiOII•hlp 
orluaor...,.atJba.o'--n .. ,loJ"" 
or b<!<auoe toe Joaa kooru..a !Mow •~ 
"""' ftultl l~<tloK le ... pobkoni"K ""~ 
~':'-~ .... , ..... "' u •• ,. "'' '''""k ..... 
I. I~ G. W. U. MEMBERS CAN OBTA IN -'Tllf: WOMEN'S 
C:ARMt-:NT WORKERS,.. DR. LOUIS LEVINE'S 
IIISTORY OF OUR INTERNATIONA l~ AT 
RF.DUCJ-:0 PRICJ-:S 
' '"'"""' ........... '"" ... ~-;:--1 ........ ""'"' , ......... -··· ~. 
root"""' U•roriiMftl. ,..,.Mn o/ Ike AJar~w- l lot~ ""' ft"~ P~r• aaol ~er7 
I. •~ U. "'· 1'. "''7 ""'" HO i be ~w • e ll oot.,f. 
~""'""ll'"'"r·r...,ij oueroot redooM l'a-ontUHu"'""'""'""'""''""" 
'"'"' d......t '"' "" ,.., 1-. b!Hol ... ~ ot th~ 
Tller•reat~L•• "•...,W..Irlll - ""'"""''••tw..,..t lonoi i)OJIO•t.,••t 
oJoU.o1 ~I ""•u•t BtriH .... 'o "llaolo I WMtllth &t ... L. 
l:::t 1'. N. B. J. Jl. IJOIPH-'.:1;:.-~i :,•.::;:: £11llob .!ento.-
•und.oJ, IIhn:h 21 
JJ lo.. AJ. A. W. C.!bon-,... I 'lace u l Wo1kor. In )jodfto Cl•llloot loo 
P.L40,SZOL20th .. not 
T.,.odot. Mon:h~ 
J 1'. lol . Jolll~re<J ""•- l'hroleo l T .. tola~ Cion. 
T•oodar, Non:h JO 
~ 1'. AJ . •rn !.ul-- •;.. . oomko ol " '' l...tkoo" ua.-.ut l ..t u~lrJ. 
I. LG. W. u.1111VII._OIN0..3 WU T lith STIII>lT 
Woo<hiUtiOJ, Mon:h 31 
I::G I'.M. /o.leu.oder t"k:IO.ondler-Tbo-.,le llaol•ol lll..,..,r~ Chllloatloii . 
•• , ..... ,.,..,..Ill 
: ::e 1'. :u. coxcr..R.T AXU onour stsruso- J'n>mlnuo '"'"'" win ,.,:1-
•'pate.oa~~elq afwU..toocero.Adalotloco ,.....,tol. t . ll. w. u . .. emllef~ 
DROOiX COi'liCF.R-f ANI> GROUP SING IN<; S.-\TURDAY 
AU ·~~"'nu u.~E:~~ ~~:L...:.:... ~1 are~~ ·~  
pleted f.of !be ~rl aDd G""' p IIIIK· Jklo-ef~t • ..,.,... ..... u .. W lkpl y fo. 
luo~a~edb,-oar Bd'-l l0111ll..,. llolot antl S . 1. I!&•Ja•otr. barltoae 
1'00-tt-•• to tbo -~ Ia 1'. 11. n. oDd ~eoc~.,. <of'"" l ,...• "'""'"~ 
t.1>arlou.,St . .....,Crot01l&l'arb.i:::oot. o... .. .,..,..,. • ..,. , hclrtom!l..,,..., 
ot~SotanlaJ .... Ptll~. :.=. t• . lol . la•ltelf '"'"""'" <ot.hloohlr u4 
A apoeiall1_c.d.,.....,<U· o.,.Oiduonjo,.lheftll.lnl. 
oJau.c...: no .. tao, TtUlali.. Jta.o<J!.ob Ad"'t"'toa.•tu ..,.b,Uchu .. blett. 
lol~no,.......,...artaa.Tlloortlou wRiboodl•trll>otnll.....,ottlw!Jold"" .. 
"""""'partictpatlqara....,llkoo..,. 1\otull llt•l'l"""'"' ·:w.,.c!llhSt. 
PHYSICAL TRAININGCI.AS5 L;J-:CTURE .. "i AT THE WORK· 
"«' II.L BE CLOSED Tut:s. · J-:lls l lNIH:RSITY Tr!IS 
DAY, APRIL 6 \\:' 1-:EK" 
( 
A,.....tht&C>I~o\at~l'll 
belotoDYridat,Y..-cbi,,UI,atll1o 
.AO>dllcwhuaollla.a l ot~ro>otloool.lW. 
UtlolttML 
t;ommliton: 
A"""'"'""'" ol' th~ oltl-lnc DtOl<Qb 
bU.,. re<~.~eota the Jolot lleonl 10 
"""'"'" tkk...., lor a beoellt toer 
!tore orroroaed to robe f\oudo •ltll 
whkb to eoQt\Que llt~lr ouiko. 
lttadl!ddedtopotrohuef:;.o""''b 
Loool No. ! bao ,_, . .., 1~" mlm· 
lllM <Ifllullo'-l ltoo.hlofY""'h'th, 
101Utl ... ~i"plloDoltl>e~anlloo ,.,. 
talolll.lltotht .. oo.,.. ottbeJ!t 
..._ .. ,...ott'uaol. The lr t::. ... ullrot 
lloo.nlbo.o""""•""" '·"·"--
..... ...,.u.o. of ~~~ .-ni ot Olfedo .. 
tbotOoftlul7truot .... loeoheau· 
thor1 .. d ol~t~>oto .. 10'1" the wlol>dn,..~ l 
or,.oolhl""" ohio t..,od.Tit0"7 ..,_ 
• line thliH lff<ololon of lbe lolal 
Jloonl wLU bo111por l~ wor~lap of 
tbe t-..nd. 
Loct.!No.'baa o4o!ll"lhtmlautfl 
ott~ Jolttl u...iof)lo..,Oilb.,... 
J!Lb, wltlo <ho u<efOIIOa or tha...,. 
d.oJun tbaltho 7 lruoteeo 01 th o ,U. 
.......,ut...,ool.oJpchO<'hlortho 
..-loWn.wal of Obe ..._,. ,,._ thlo 
:;:~-. "";,':;t:!~' i:':::; 7~~..,c;;.~~ 
opllf<>ratbere<:otllm~tlouottl>e 
~oe:' ... ~=H<Iu.:d· ... ~ ~:o; 
!tom tlllot-Yllad. 
Looalko.!!U.ap,....oedthere 
:;:..,b"'-,:!'".!t"'",'! ':! •• ·:.: ·:- .:! 
Jototla..nlof)lorch5tb.wlth<ho 
'"'"""""of the d<'<'lolon whkb re• 
qol...,.tN7o"'"'""-' '•dr••....,••r 
l......, tN1!tA.._ntentl'uDd, wb l<-t 
• , ..,.,d ... mlmprootl<oi.TIIa t:.Ot'<:oll•• 
-..! IPP,..,..od lll<l rft<>llt"'CD<lollo>B 
Of ll>e _,.d of Dlrec:ton lbol I of 
t~e 1 """"'' N ut~ortoed to dni'f 
onoaer l,.,thloJ-..ud. 
f-ol lio.3& kuo~prorN the ,.,.. 
I>OI'tooloiMllloonloiDI....,oonol 
~~=7 o~ 1,'::';:,B~•;:,!"'or ·~~:~ 
OrJ ~lob, :ll oroh ~~~ aDd J:tb. with 
tbeu.,..ptlonollbe dt'<:loloolltottbl 
1 tnol- N the niOorl•H. olp•~ 
on lor the f"llod. Tl"'' J:'i ... ath·o 
ll<oard, tnUtlo• tho dllll culU"" Ud 
la«oUY~nloJt<!,_Wblok OIICb 0 t>«><:<'C~Ur<l 
wKW larol~. tb'"IO,. ap-e. 1b1 
ort,.,aolrec:--114all<>tootoltoe_,.., 
~~ Ulrl!<:lOH tbot t ol tho 1 tnaateeo 
be••ll~loat f.,. t bliJ>Otr-. 
1-ollio. tlboo o6opl.e4Uoa .., 
r-!IOitiM_,.,oiPirec:t .... ot 
lolorck lrd·•n~ lOth o n<l the mlnon eo 
<>llhe lolotlleottlotlolo..,hlitb olkl 
J:Oh. T1te r-•• .... """".'"t" .... 
Jotat-rtll""nltad'-ololoato"l& 
bnotethehtol Mar t ot~otk~r•lth th~ 
eat!.., lotoor,........,ut. 
l_...l lio.Uhuop,...•H tbe,.. 
PMtoo! llta -nlto(Hirec:......,ot 
F•""'•l'l' lttb, !tth, Mo...,b 3rd on<l 
lttb. ud the oaloooeo nl the J olal 
-••olf'elorul']'i,.,h,!Co b. M.o"'h 
'<.lootMil:Ob . Tioelrl:•f'<oll..., _nl 
::,::p!~~=·.:.::~·;~·~;:e:::~"':~·'l 
olllltltnoot-1.-utborloH.tool~a 
;:::~'it,~"'V:.'o~:lltMtro wol ot ""'"1M 
A,.o)orhrrnt .. <llthe locolo bn· 
loll' Nfe<:oeol tba ded11l"" of ·~• Jolat 
llMrtl, r~prdlna: lbe oluotoro lor oh 
,.. .. ,Uu•-•eodatkllooltha 
,_,.,_or Olr .. I.Otl, obat o olth 1 
-~ -~-~~~r.~'"'" ·~"'""' 10 
wtthd .. wmqalelltolll lbl o Fuod,lo 
oppt01'H.. 
JlrotOerA.aiOiiol,MIUEorOil.ot>oai 
No. n. pretnta qalaot tk ....,.,....., 
oft!adO<IoloilolthJolntlloonl,uol 
a tat .. lbotlt lolmllllltrillt"b"'-' 
whet0er,2,1,wl,.e.,bers,..,.oolltute 
tiNt otlt'ftaloro tor •~• wlt~riWII ol 
:.:r o:':'.,:• ~~~:;,";;:~a~:: 
ber. IIOO<eoer,oiD«tbe-nl<>fl,_. 
tta <oaolot of 1 ,..~.,ben. tlto 
NIIIO nm~r allould coDotltwte the 
otpat.,...Yorll!otreuoabtwlll op. 
=:.::...\bo hllUIIIllolt.al oplut lltlo 
BrOlbnPortuorototeolkotltrotMr 
ADtoalul,oomaa•ceroll.o<'al:io.u. 
::...::b~:~ ·:..:-.: ~".::t=:~.:~~:..~ 
!It~ dt'<:lolon or the Jolat Deord to 
eollcclthlotu.lltalso otat"" thot 
who«!ULocalSo.!Zbaauutllo.,pow 
pal4 opll5.t00 of tloe t&JO, l-ocal XQ, 
Ulo.upoidtuoothlnJ.II• tl>eftf.,.., 
bellereo thl ou. "~0 lo DOt lnter-
""tediD.,....,larOYttbe ded.oJouool 
tboJolatllo&r<l abOYhlb<ttloeiuot<> 
.. "' JlrOthor ADIOOIDl ODOW~ro !hot du~ 
totll<!otrlhooral .. t MorrlalteDttl•r 
tlJMitlo• ltotbCoooto-. twolorc-&,....o 
•boe,..ploralorcoau"''Oefolb!o 
mcm~to. blo oDI.oo lo DOt In o .-~ 
!lou tolorceth~mtopoy us• tblo tu . 
Jtootat .. lllatb loolltceU, bo"urr, 
~~~d~robecl..,oiQta~d<>loll'lli U!· 
tuoot to toll""' •• muc~ eltblo tax"" 
Upooolbl<!.llroth~rAIIlontulddotb• .t 
dHIOt~&-KtolCo ... mo,oll-oet! 
No.U,tholltcemutllll~eallel'ort o 
to<oll...,tlbe duea laonterto..,D•I 
IUOIKIUCbtDC>IICJtOthtJOIDIIIeoril, 
wlUowbkhlOIIOJ'lbel>eae•ttolh 
<lr1 ~oroof tbemeau.n...t.••-
llrooberllr"""'Jl&l'ootltottherelo 
"""'""""whruroaeohoultl~roteat 
or<>bJ-<toplaottloed..:lolc>alllatl 
otoba1tnlottabooU..""tMn• .. 
ola:oatototodrowmo...,,.rnuotbo ' Zll 
A-••mutFuad.lloaol~otbatlntbo 
......,oloU1kettllllrbodiMcltlltole t 
U..:truot..,.t0f;<1h<ladll_e.,l 
tlul ol1uto,.,. lo mloatq, tbe eou..., 
oltlke""11oeatldU.fOred . • 'or obat 
.._..tbad{>C:Iolo>alltitollllOjorllrol 
t.loetnooteee.4<>fth:,t.outl>orloed 
to draw obe moae1 or Uoo l"'lod. lo 
tC'J'pntCli<:ll. 
F IIIO""OC."'"'lltctAoport: 
Tl>• f'hi-IAtfl (:GamitiM t-
-Ddllbat1!1boo_t ... tolltalklb 
Abro~om lloopttol lor lnct~tabl .. : otoa 
that 1~0 wortb of oto<.k bot ll"''thooe~ 
lto.,t.loeWorketoTla.eotreA...,..,._ 
t iOa. 
Th rrcommeodoUoDo of tht 1'101· 
...,.,. Comn>ltlee ••• opproYed . • 
llrotlw-rz.tm"'e......,rooonothlt 
tHiotJoKtlo>aopplle<IID<bJIO' Ino 
Morrii iiUIDorap lnlllhaUalonhao 
bHo dnltJI bJ Jud " Dljoor 
C..Mrat M ........ , llo.,.n: 
DrOiber u,. ... ~ reportathtt~•lo-
,tAIT[ lA III DU ll. 
llonautloWI -~ oo. oo ....,.. , .. 
""'rn.ulll•~•.-•o.o.u­
..,..,, .. ,,.oonao ,.,.J< ... •••-· 
liiiiOopoo<".OO.tO r 6orof ... Ho....,.. 
~~~=~--~:~~:; 
llli ~ .... ............ ., ............. 
_. ~aq _ .. f. • ...., '""I"'" 
........ GN .. Il liUO UT, 
u ...... - .. ~., ... ,.,-·~· 
'""'"""' ....... ....................... .. Jr .. ,oze--...,,.. .. _ •• .,.,.,.. 
.,... ............... _ .. .... .. 
;IO' ... c.... .... ... .,.,. ........ ...-.6 .. 
_ .. 1"' .......... ., ................ ... 
,...,. .. I)J.IU010<oreoy, uo.,o oot· 
H <"''"'"""·'"' .. OIIIUUI. 
n • .,.,.., ................. •.•P.· 
u ........ ll<t .... ~-""'"' ......... . 
• ~· 0.:0 ......... ..,., ................ ~. 
'"'•'"1"'11'"-•u•ou.,..oo•W•· 
......... ..,. ..... ............. .. 
. .. "" .......... ('}'l•t r-••~ .. ...... 
.... .., ......... ........... .. ....... 
:::: ;.: .. ;.:~.;:~':.""' -
llo1tpoen••-•f"""l"'"'"""~ 
"'"-~ ............... _,..e. 
...... .,... .. .... 1 ..... - ....... ... 
·""·· - .... a..,. .......... . 
.... .... ~ ............ ...,....,0 .. 
.......... ...... .............. ..... 
.. --·••J•-·u. 
u...,., ..... ....,'"'"""""""r'""o6o 1 
............ "l' ....... w. ......... . 
1'"· 0 UII<.OO ~-·••«<011 IOU.iona 
......... - ....... ,...... .. f..,._,_,. ..... _.,...., ...... 
""'001-!ILI11puoo ... 10f l llftJ. 
.._. ..... op..., ................ c.er 
a.. ... ...,._.,.. .. ~~~.r • .,.,.o(; ... . 
........ ~ ........ . ~Goj> ...... . 
rocr.,.OUIOOZD..,I'..,<I"U1Itllo 
__,....,.., .. .._ .. ....,...,.~,.. ... 
.............. ""' .. """"'"' .... '"' 
~::--;·~=-.. -:·~:.: :::.-.::: .. · .. :: 
~ ...... ., ...... ""'""" "" """""" 
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o ~· llr• --..a. lloo .....,,.un 
•n '"'"· rn" • •~f""· C.IIJ,u.., 
.... l ............................ ..... . 
........ U....,_LIO, ,loO>T .. I~J· 
ror,-o...:.Opot,._..,. ,....,.. ,l.uoo.e 
::•:: ;;:;-... •><..-.. ,. U<:tU&. Ho 
tloa..,.u. no o ...... , .... w .. 
... -....................... -.. 
:;:~: .. ::~ ........ ...... ~ ...... ... 
llec .. ooo<ro • ....--oonoora o 
n.e ...._.i .......... ,.......,,..,, ••• ,, •• 
"-· llo•·..:itoaon lleo. l:u......,r •• 
II , 0.~••• ,.,.,. coopo wi o ... , ,. , to· 
..... , ...... ,. .. . _ ......... .,.. 
"""'" ......... _ _.. ......... ... 
IP'.UO ...... ....,_ .... ~ ........... ....... 
.... ..,... ... , ..... :lt ..... """"'"""" 
""~---~·A .... , ... c ...... - .. ... .. 
.... ~.-...... ......... ~ .. 
1:..,~ ,_ ,;. ~ ... """""' l'"""'~ 
............ 1'.· 11, u.~ ........ ·-
O.A .. MIJOLI ........ ...... .. ...... ... _ 
... _ . .,._ ......... .,.. ...... . 
dolc>art<~u ... uo~ our meml>ent to <on• 
trliRiteo hoUdor·o .. ork lor tbeotrtk· 
loa:lorrkrl 111<1 ll>• tntll(lotrlkeu. 
will o6t brlna: tho deolrft r~owtto due 
""""""'"""''--••nAAI•Il..U· toth • f•cttkoll~t lnduotrloll,'oo"cll ...,..,•or tpt{o<>OO OIIA .. Lio. ~G ... o 
haoor~ero.-dltom~"'l>enaotlOP"tllllt ...... ,.., • ...,..,. .. ltf>r>JrJtroroC•· 
th '"'"'~~ .. to work oltoe hll 4oJ. llo ~"""""" , ""· "'"" ll<o. Noo. -'<f• 
~~":,'•::.,:::•:: =~.b ltM,;ia~"1~ :::..~: ."*::: ... " ~~:·=.~~.:-= 
MaJY~er or tb• .t..-lottoo, ,....., co~- 11 -· ~'!'••" ,.., .. ,. •• ...,.. • ..,. 
::"":k:h.~l<~b: du.:~~oo11~1t:.?.:: '"•""t,:~ ~~~!::-.,::. ~.:.·~··,..,, 
<o~atol ~rtbo A•oodo tkl•. ••• ,_,,. ~"'""""'" • ., .. ,. . . ... ,.. •. 
llrothtriiJmoa'o t~llntt.,od • r..,.om· """ 00 "'"" .. " :!:t·ov ••1'1• uo o6tT· 
.. ~ll<l•tton.,.•orpr<>•·...t, .._,, ... ...,, • ..._,, 01p11,. •• ., 
It lo t~u d~lded that t~e Jol<>o .,.,...,,...,.1 or I' .. JI. o,_......_ II<., 
lloonl .. nauO<'Iol_,lo~ oo "'""· I:Oo. l"•tu _ ,,,"""""' .. ...., ow-
-or, March til~ l.o. onler tu rorlu oc~<ou -· o reQ.a . ..... ~J.tn 
Ut••ff01lo!lh .Jolotlloor4- _.,._,,.,. ,...oGpuuJro:a.Ko .. 
. .. _ ... _ .................. . 
·~~---•••· '""""' u, .. 
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IAIII HOECO"AHME BOIA(U. 
UMooA••....,.211·•• oopn •8••._ 
_,. •1'-••.l.u<,3t~lkr HI·•• 
ra .. u .... u.,., _,...,..,..,._..,... 
11oP..ILO.ua. &u .. oG<nr.~•n.o:• 
-··O~~paoool' .. lf.Otl.,ac r• 
UHoOI"ooMUA", 
u...,,~_,...,,,....,llll 
.......... "''.,fl"''"'"""" ""'' .. 
(opouoauon"''• <ric •,. •·•sn••~· 
., . 
Wa.!ne Zebranle w Oddt illl. 
W !IODieddol<'.k, diNa 29-&0 
Man:&. w "Domu ~uodowynt". 
315 Eut 10-ta ullca., w 1\tW 
\'or ky, odb~tllla ~~~ wune It· 
branle aloukow l'olako·llo.yj.. 
akego Odddalu Danuoklch Kraw 
e4w. Na pOn.,dku dllenllym 
:~::. ·~=~11~~~~~~: kddy 
Poeattek p goddnlt 8-eJ 
111eaorem 111 klt.rem ,.·urael 
czloot.l byl\ p<owlnk!. 
!31!krfltan A. Sautla.· 
.I The Week In Locql 
'noo•e<"'loa """"'"" bJIUJolot J olal !Ieoni. It •u • • • ~• I"'Ctod 
...... otllolootiiiOH!aJ,"'-I""lrllt.otloo-oollullt>llollbii ,!DOI, 
'""' ltlliol""' out of tho .. ~.., or\c\11• whot<l •~• <>Ooft<lu"" of •11 l&<:tl<lu 
ollrop..,lotodbuet""po• «IOdtw.w to oo tOitatlol. wbO"te tbo"""" wlll 
aoMJf'roollltltoiBIIIIoa dollatfllool, ol tb•ca~mberaltlp,.._attocall 
e,...ttd 0 C1'<'011 d.,.l o1 •looiiOOiol obodH of oplo!on Ia "!' l.,portaut. 
wltblll uloa o\reloo.. Tllo lolloptloa ol tber w""ld ,....,rl lo au~b &<:tkm . 
lblode<Lrloo llaolelt Ia 1~1 11>IDjlo ol wblcb aad.,..bifl<llr tendo le WHkn 
11107 ,.. ... ,.,,1 ....,111 fornapiok>a tbe ..,.Utat.eallhemembrn. 
-~ 
·-It It 11"111frl.oiiO bow U..t,.lbt 
"""'t . .-~u ,.,.enl pOrm,_lo.,.u 
ct•u tlltoubtMtl · llll tnuloto...,..t 
oollotardqonenoooolorU>ei'UMio 
otrlktnn<IU>eotrlttor~-
1,.,-alltondldnototorttowOft 
Prl~ll•ttO• For E.ocoulvO. Ovorllmo :!~"' ~1111 ';!~·=';"m:a w!'"':..':,';. 
JII01l.J"<.'OIBPialollbuo-.....ol•"" """'I!MIIlterpo.rtotlutw"t.la· 
b1 nrlolll o .. c:en 01 !be unloll tbal d~dtnc BaturdoJ, will!_ ln~mlr\H. No-
..,lllO ol>op!load en!U an roeel<lll$ tul"'lly. tbe moo wen lnlort11ed tho.~ 
11rt~Uqu to wort uocaol•e boun '1n'lbetaotoltHotllot8ollmloroaiJ 
ol o•~•tl.aoo. SolD& ban,....,,~ ... llul 1 f""W not toe eoDol4onod a Ylolotlo"-
Why Thlo a,,,.,, of Front! prtr!JOIO of wOfklq oa 8ot~rd11 ,,..,,_ 1\"onrt-'!.el....._ 1-1b It .-.. 1 ~olu,.. utotlte-o<IJ...tn>eat .. dol"""r· 
ltrott'eleodenol tloeJolatDoo.nl 
Ia od.,U.Iatetloc t lul miiUoll <lollllr 
Tbe oqrutlou that oalr I ""' o1 oooa and oomo oa s~adaJ'I. lo ..,,a 1orr- pro-IUoo. ,.., of tbo mu 
tbe1booullloleatto~rawm...,..rlr<nn lno\1...,.. eotlre ohopo h.ne reeol<ed "'"'"'""' lo,...ke•<&O~<>OIItrllK1Uoo 
tn•. tbe luo<l, wu at .,.,.,.,rooted at th"' po,..,tuloo oo4ln otlttr to- lMteo4o!.,...klacoaBII•rdloralter· ' 
o~a..ollncaltbeJ<II•tlloard. 1171'1' ..,,..oltileCJ"'llt.o. 1100,._ 
.AolbomombruatlhloUmoareDG· 
..,.,1>\odlra••r~ . .-l<eulllehlatl!oonl 
uatemplo~til• lo~)'tQof thttwe~­
trdoUar.._...,•••·u..leadHSof 
UoeJoiMII.,.rd,loordortop.iatko 
,_.,\laJ tbla .....,,.,..eada!lt>a,1tbo 1olM Thlo bo •l•on ot~nold~,..blo tro~blo Ju> tmPOtlut feo.lnto '" lhlo COli• 
ll<>al'<l d.,.ldod tbat tbe • '-"""'""'' or to Ute 11111<>11. u to o111r na\~rol !bat ,..,.u011 woo that ~•PloJ•n ullod up 
:~~ ~:~·~=~:::-;.::P:;""""":!:'.,: :~".. :"U:w o:,::•;,.:;o:::a !':.::..~~· ~~k:"!:~~::.,U> ~:.":!.~';,c: 
::;::....,~.'h:e:=.:•n.~ 
oUtuln lbo -rd ol '"'"'"""- oboubl be pro!Ht o o..r-o~Je<llollO bore '-• that •••• tloo emplQyoro ou ddouly bod 
roclulrod Ill dra•lnJ mon••1 lrvm tbo · pouriiiK 1~ from oll oldoo. It bao o~en. ~"'" utb...,lootlo Ia helpi•J th~ 
luad. to"'"'" eKtnl, . dec:tt<l l .ocal II. otrlkla•l•rrlonanoltutU.O worton.. 
It"'"" therdoro -bl1 u1oDioht111 Tbe olll«> of th Cutten" ~;,.....,halo or.oo 00111., ultl.elook rnnnfnturen, Olla<IHofoolll ioD,.n.e!T ...... IIImud· 
etltllata-rdofti'Uiteef,OOIIOlo(. 
IQOI IMIVU IIII!IIIboi"Or&prouallq;all 
tU lmport.oat loc:alo Ia tbe JoiU 
Jloanl,aloould ... roeniscudN"f'o.IL 
jorlodlciLoaont\Ma fnd. Tblowaa 
tolndud e ll•e~ra"'ll\f; olmoaoJ'IIrom 
"II Ind. 
~:.,:;:: ::-:~01 ;,~:'':.,~d.0~~: ~~~ "":,";~~:~~ ·:~:,.pc;:'""~~h~ r' 1.-lo ;.::: ',~·~...:::.·~~~-=~:c:t:· ::; 
011 bepa to cooeuu u•o~~ lbelr ,..,.ted 11. oucb ~'"""Iuton •~•" """'" lotarbu. 
0...-. 1<><:11 u.eot~~U~e -nt• lor o re- nuen. ~•der tile _. ... oC tbeOt Ao 1 , .... u . ~-h col tbe .,..plOJera 
,l<lctlo• of \h.ll <lec:lokm <>I tllo Joint omrw,.., ... be""'n mokln; otm\lor..,. Ao aO«< IM wort pr&<:llcoliJ, lu"""t 
Tlllll dee"'loM rreatod IM bllprn-
o\oo 1111011~ tlLo ""'"'""n tllatth 
tuadwlllnotbemnoreclllr«IITO< 
101t.ou • .,.oro~oranotber~n. 
eltiler '"rt~bu" oad "ioolt.o". IHI.t WCHI~l 
lloul>llortholll"'f'TIIkNioCthoreP-
rooentoUr~ooran <b~ llllporllbtlocolo 
wl>onjorlb~l'(lddoat.ooCt'dro:<>n• 
olltiiUU. , 
n .... uer. th~ ••"-neat .........,,.. 
oltbe1oh>tl1011rdolllolalopt<Jredlllal 
tblowu"'""''"lollad • .-or.tmmo-
dlll.olrafter theeoll«"""l l>epa oDol 
ollmolatlnll: ..,ntbllnt IIIIOIC tho 
:::!"o:~:,::wt:! 't!:'! :;· u: 
JolatDoonlcalleforthwlUol-· 
meO<I.olloolblloalrl""ro~lareo 
""} ot the ""~"" oriJ;Iooll r oppolol.oll 
U>eomatltulalho"-rdOIII'UII.., 
oh.,..ldbca...,. ... rrturtlulodmla,.._ 
tralloaoCtlololu d. 
D"'lnt~Cb lolnt Throo •liLK.oll 
Thoquelltooor loea. whrJaotl""r! 
w~o1 aot thl"fl!. <>< •~o• l•et Tbo 
oaawortollllaloolcplo.lo\lt.lo-· 
•'1-oi M•n •h..,.. ,...,... toM 
lourwkomaJbotertlle<l .. lolla"n<l 
~~- . wllo , .,,_.., lbo.f""""'l"" 
~rt,dl.t~ ~~-ot. wl!lch at ,._, II 
!JitMclaorttrlnlho Jolot~. 
.,..rouroreSteuor,repreoeolla( 
~::ur ..... u.rePffllotlq:Looeat 
t,Oonl.okr,re,......u...:r.oe.tU.ol>ll 
~.ttpr-a<!ul.OellH.Tlle 
three of the miDOri!Jifftli"Job. Seer~· 
\&tf-Tl'Hourer <>I U>o-1olot Biilor~. wlto 
loo-l>eroC t.oc:ollt;Nlato.ttp-
r_.uor iAC>~lli ... 4.Ao\Orllnl,nP-
rneutlnrl.oc:ol.,, 
.~' :-:: ~~~.;~ ~=\':~~ 
""'klocthlo""'-toiloawutobl.r ltom 
ur oort oftontml.,.ort~la l~ad !be 
nproeotoUn• ot lh<l ml•orllr. T~ la. 
too,te<oltloeiO<:ttbatthtrrepr-•• 
ooc;llbaporlllltlocala ul.ocalol f, 
41Ud lt.l11>111lBIIIlhOIIIIIO IIIII O 
tllelattthotwkntbo ,....,1>\lrool 
tMrlkrHI<><:IIopOJIHIIIIOWotlll 
th •Ulloa dollar •~"" tileT PIT It 
-,.ololru-tlte«>all<'leoot~•hlchth01 
buolotl>olrrHPKIIreloulo.dml,.. 
'";,~~rtao<ltllllllltoflbere~oeo· 
UllfHoflhOH ilLtMkoellofrOI>IIM 
cootrol"' lhlalall<l meono.U..,relon. 
til•• u.ot '""'~lr tlt.ot Floll. Nlofo on~ 
"'"""''"'' ..... """ ....... ""'!kat 
t ll.ooallre-cbctohlpo!U....Ioealo 
• 'lwlm thorrepr.,.lttbad....,uborro•l. 
~~b!l~ ~:; ,'::~.;;'~~~:.~: 
lo ... 1..,11\o ~'011\0ol f..,. U..••l•"' 
~~~ 10 tbolr proMot '" " jorUr lo tbe 
IJ.oo.nl, ,..hlcb tb~r. thcmocl•~•. hod ~"""'"· l"'rllcul••·lr wboo v<l•lle~co to tbo ....,rkcoo to work .. d tbOol whu" 
hiOiped 1o <atr7- The q ...,.llnD ••~· !hlo d..:! .-eno ~ra10ted tr t1wt Jolot did 001 o«<O the ..-0rt "''""''""'to d<e 
11 tH1 were op\ut II, •~r. bl.-to~ 1\llONl "'- eutlre •~<>PL Tht "'lo- u caOHior ""~ ~.,..p,,. t~eltloctol"'eo 
tlul, rnojorlty 1\ tbe JuiDI Uoud. d\1 Ulldont~udln~ Of'OH •• t .. •~ether lh~ 
tb~r n .. t perm\! lhe Joint lloord to tulles~ •• ·re lndudo<l h> th\l. It ~otto The lnduotri> L Co~oc\1 Informed lb 
<2rrJ 11. aad tbu beJ;in -~e~«o•lll&' the olllc:e cooold•nble troubl,o In ..... t. ,..~,.,ltrn tltot tlw!lr lo<lorl• oboulol 
s~~~~~;~ ~~~:~~~~:t~~ ~n~~::.~~o~::~~~~:~~~:· .. :·:::. ~~E::~~:f~~~:~:?;i:g 
~IEllf~~~·· 
'"""tile t:s"""ll•e """"'of l.oeal It Tbe delep!loll or l .oc:ol It 11a<11r :,: :-: ::;~~:·~, ~,:";'~~~~!~ 
:;:::~; w~7£?::~£;2~~~~: :::::::~":" ::~u~:~:::=~:~r:: ::0"': .:::. ~~c~~::e:~~~::·~: 
be ..-portH to t~e •uobcnolll~- wao lol]opteol at t!Mt 1ollll !Ieoni ... ~':';, '::::'~:~.:-:=~..:! ~ . 
TbeiDO IBbo,.anoe•llllod to know, nlmouolr.IJnlll1lOW, ho•o•·..-.t ...... ;h forrod to make a eaoto. oon lrtbutkon. 
•llllopoy lncthetn,lu.-h""'oUnd a oue .. t•..,btoo.-neto(NOe<lotacelbe uuetothefoc\IUttlo.eJotGtlloartl 
tiler 11•• nlnlllllll: th~lr ""'""'- o.doptloo. of tho •ec:tsloll. II ho ""t K .. Dttdpeno ... loatewortollall••r 
•looe!M-ranr of t~e •••I~ w-lluiJ" bee• <'tltorced tuUr. lo-ot Satani•J" t<>r tbe atrlkO'I"I, the 
bu~ 11>00! coDild~oeo. "an~ l t111l arAI ' SoiiiO of,,:,..~ wloo "'"'' thcoo llnoo otrl<:<l ~lol 11111 l<ln<l out RnJ commit 
who oro their lmmd!o to ·~~'"'""'"" now lrnm tl>elr o•·a eoparlo...,.. th:ot IOH to ololt ohoPL Yor It II eaoU7 
U•u will Uaro Ia tbe oaper~lok>a ~~ In -• olthe oko,.. ,..,te .,,. """" ootdon'--' that w_.,er w""lll be 
lloel; owa ...,.er. II 1&<:1. '" ""'m""u u .... ,..,.klq ueeool•e lto'on of""'" loand .....,.~otaJ, ""'" \10""~' for blm· 
of ' ""'"' I~ kaow t'"'7 I IIIIo of thO time. ""mo with and oome wHlooul per- u ll • .-oU iol be- able to dnlm tbnt 110 
t.adorohlpoltbo Jolot llnlnl. bOim mtuloa. Tbeolllr.ewloho• totutflll ,...wortl1lll:lortl"'lltrlketo. 
-•••U .. ot.WhentberP>r<l""" plllatoUoemuol>enofl.ec:ol lfthlt So,...,..plowboan•atbohobll 
.. dllno,ao<ltheyi'IJillllorepro~ap(. .... beortllroppro~• oltltla<lodiiOOI of of w....-k!n~ •11•~•1 b04ll"',,.. 00 Batat-
~al~~~~~ .. :: c~~~;:, ·=~ ~~~:"b!:: ~:.:•::!P U:~ .. ~~dd!!;',;:,:l:"'~;~ ::r:,.,·.~~:";'..,~'";., ~~~~~ 4~ ~= 
full ....,Me,...lnth•trLocatolk01"'1 ~~"'"'"' t...., oo.,. ollleon """""17 thefactlkot 110 c:o.,,.n,_.w..., .. ot 
wbo re-at ,_ lo llul local. Ia lO Uoll 'd"".....,.· "" ""'"'""'"' l.oc;ll 0111• 11.,.,.-e r • .-1 wl•h to ...,_, to :~:~.'~.·'.b':~b=~d.;,::~".:'~.t: !::1o~ ::r~~':' ~:,:;.:~k :~~-=': :~ :.·.:':~ .. '':to:;":,':.!:· .. ~~: 
::e,• ,'::.:,'"..::~ lc]IOrllfllaaol ~ =~~~ lO wort ••-II;"'~ <>< ~~::,,'"..:~~':., c~t~:~ .:::~-:: 
SPECIAL NOTICE 
UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND NOTICE 
RqlltratiDn Df th ~ unemployed •·or~~ fDr paynt~n l of 
h>IIUranl!tl for lbo ~prlng -.ctiU!On of l&~G trt.arted ~·ebrmu")' 111 
aml wUI nDnllnue tlurlng thn IICII!Ou:,_/ 
Every euner who 11 unemployed, tmMtl tlehcd lD any 
~ hop. Ia to 1eg1Bter. • 
Theregllllrlllouoruucm]!loyei\euttellllftkaplueeevery 
Wednl!ld•y durlll!l" tbe Urue of lbelr unemployment 11 !be 
Unemployment l111un.oee Onlee at JU Wettt lith Street. 
doro. 11 no e•n•• lila! prl<lle~t<• 
hod - OJin:alrontur-reo wluol· 
••~• will bo re<ocal.r ... 
Buy 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI C!l¥ 
Ezduei..J, 
